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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi 
dalam keluarga terhadap perkembangan emosi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Tempel Tahun Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Tempel Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 159 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebesar 80 siswa dengan menggunakan teknik quota proportional 
random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis korelasi product 
moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan 
komunikasi dalam keluarga terhadap perkembangan emosi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Tempel Tahun Ajaran 2015/2016 dengan diketahui nilai rhitung sebesar 
0,404, koefisien determinasinya sebesar 0, 163 dengan p = 0,000 lebih kecil dari  
= 0,05. Dengan demikian semakin baik komunikasi dalam keluarga maka semakin 
baik perkembangan emosi siswa, sebaliknya semakin rendah komunikasi dalam 
keluarga maka semakin rendah perkembangan emosi siswa. Komunikasi dalam 
keluarga memberi pengaruh sebesar 16,3% terhadap perkembangan emosi siswa 
kelas VIII SMP N 2 Tempel Tahun ajaran 2015/2016 sedangkan 83,7% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar komunikasi  dalam keluarga. Implikasi dari 
penelitian ini adalah bahwa dengan pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling keluarga yang efektif dan penerapan komunikasi dalam keluarga 
sebagai bentuk interaksi antara orang tua dan anak yang terjalin dalam suasana 
kondusif dan harmonis akan membantu perkembangan emosi siswa menjadi 
positif. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya 
maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. 
Diharapkan sekolah dan guru BK mampu bekerja sama dengan orang tua siswa 
meningkatkan  bimbingan dan konseling dalam hal cara berkomunikasi keluarga 
yang baik  untuk mengembangkan emosi siswa ke arah positif  
 
 










ARI KUSUMASTUTI. The Effect of Communication in the Family to 
Emotional Development of Student Class VIII State 2 Junior High School of 
Tempel Academic Year 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Teacher 
Training and Education PGRI University of Yogyakarta. May 2016. 
 
The objective of this research is to know the effect of communication in the 
family to emotional development of student class VIII State 2 Junior High School 
of Tempel academic year 2015/2016. 
The population of this research was the entire student class VIII State 2 Junior 
High School of Tempel academic year 2015/2016 that the amount was 159 
students. The sample of this research was 80 students by using quota proportional 
random sampling technique. Data collection method of this research used 
questionnaire. Data analysis technique used correlation product moment.   
The result of this research show that there is a positive effect of communication in 
the family to the emotional development of student class VIII State 2 Junior High 
School of Tempel academic year 2015/2016 with knowing the value of raccount 
about 0,404, coefisiency determination was about 0, 163 with p = 0,000 smaller 
than  = 0,05. The better communication in the family, better student emotion 
development, on the other hand, the lower communication in the family, the lower 
student emotion development. Communication in the family gives impact as much 
as 16,3% to the emotional development of the student class VIII SMP N 2 Tempel 
Academic Year 2015/2016 whereas 83,7% effected by other factors outside 
communication in the family.  The implication of this research is that by doing 
guidance and counseling family program effectively and communication 
application in the family as the form of interaction between parent and children 
that plait together in the condusive and harmonist atmosphere will help student’s 
emotional development becomes positive. In that communication process, student 
will learn to know themself or others, also understanding the feeling of themself 
and others. Hoped that school and guidance teacher can work together with parent 
to increase guidance and counseling in the form of the way to better family 
communication to develop student emotion to the positive way.    
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A. Latar Belakang Masalah  
 Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak  menuju 
masa dewasa. Masa ini berlangsung antara umur 12-21 tahun (Monks dan 
Knoers (dalam Siti Rahayu Hadinoto), 2014 : 264). Masa remaja biasanya 
memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan 
pengendalian diri belum sempurna. Pada masa ini, remaja mengalami 
perkembangan mencapai kematangan emosional. (Muhammad Ali dan 
Muhammad Asrori, 2015: 67). Sedangkan remaja yang emosinya matang 
dapat menunjukkan ketepatan/adekuasi emosi ( pemberian dan penerimaan 
cinta, simpati, altruis, respek dan ramah), dapat mengendalikan emosi (tidak 
agresif dan tidak mudah tersinggung), dapat menunjukkan toleransi terhadap 
frustasi (bersikap optimis dan tidak mudah putus asa/pesimis) dan 
kemampuan mengatasi ketegangan (dapat menghadapi situasi frustasi secara 
wajar). 
 Perkembangan emosi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satu diantaranya adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua dalam 
komunikasi keluarga. Hal ini merupakan bentuk interaksi antara orang tua 
dan anak dilingkungan keluarga, keluarga adalah kelompok sosial pertama 
dimana anak belajar menunjukkan perilaku, menyatakan pikiran, serta 








 Komunikasi sebagai bentuk interaksi dalam keluarga dapat 
berlangsung secara timbal balik dan silih berganti, bisa dari orang tua ke anak 
atau dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak. Komunikasi dalam 
keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah 
kepemimpinan, gaya kepemimpinan orang tua disetiap keluarga bervariasi, 
ada yang demokratis, otoriter, maupun laissez faire. Ketiga gaya 
kepemimpinan tersebut melahirkan pola komunikasi yang berbeda sehingga 
suasana kehidupan keluarga yang terbentuk pun berbeda. 
 Menurut Yuli Setyowati  (2005 : 76) Penerapan pola komunikasi 
keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar 
anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi 
anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya 
maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. 
 Komunikasi dapat menjadi jalan bagi orangtua untuk mengawasi 
dan  membimbing  anaknya, melalui komunikasi dapat diketahui berbagai 
perkembangan dan masalah yang dialami remaja. Orang tua sebagai tempat 
yang pertama mendidik dan membimbing seharusnya menjadi tempat yang 
nyaman bagi anaknya untuk berkeluh kesah, sehingga anak merasa tentram, 
nyaman, dan bahagia berada dikeluarga karena diperhatikan orang tuanya. 
Sikap keterbukaan, kesabaran, empati, kasih sayang dan dukungan yang 
diberikan oleh orang tua membantu emosi anak menjadi positif dan 
berkembang kearah kematangan. Namun terkadang, hal itu tidak mudah 








 Kenyataannya komunikasi antara orang tua dan anak kurang terjalin 
dengan baik. Orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya tanpa mau 
memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Akibatnya anak melakukan 
perlawanan dan menunjukkan emosi negatif untuk menunjukkan 
ketidaksukaan atas perlakuan orang tua kepadanya. Komunikasi yang tidak 
terjalin dengan baik antara orang tua dan anak membuat suasana keluarga 
menjadi kurang kondusif dan kurang harmonis. Remaja yang berkembang di 
lingkungan kurang kondusif, kematangan emosinya terhambat. Mereka 
cenderung akan mengalami kecemasan, perasaaan tertekan atau 
ketidaknyamanan emosional. Dalam menghadapi ketidaknyamanan 
emosional tersebut reaksi remaja cenderung defensif, misalnya : agresif 
(melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu dan lain-lainnya), selain 
itu juga menyebabkan lari dari kenyataan/ regresif ( suka melamun, pendiam, 
senang menyendiri) (Syamsu Yusuf, 2014: 197). 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan guru 
BK di SMP N 2 Tempel beberapa murid-murid kelas VIII mencari perhatian 
dengan mengganggu temannya dan masih belum bisa mengendalikan emosi 
seperti : mudah bertengkar dengan temannya, mudah gelisah atau cemas dan 
mudah marah.  
Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi dalam keluarga 









B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti 
mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :  
1. Penerapan komunikasi dalam keluarga sebagai bentuk interaksi antara 
orang tua dengan anak harus dibangun. 
2. Komunikasi dalam keluarga dapat menjadi jembatan untuk mencari solusi 
terhadap permasalahan yang muncul antara anak dan orang tua. 
3. Komunikasi dalam keluarga yang kondusif dapat membentuk emosi yang 
positif.  
4. Komunikasi dalam keluarga dapat membantu mengembangkan emosi anak 
mencapai kematangan. 
5. Pengaruh Komunikasi keluarga yang terjalin dalam suasana yang kondusif 
dan harmonis dapat membantu mengembangkan emosi anak mencapai 
kematangannya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Tidak seluruh masalah diteliti tetapi dibatasi pada Pengaruh  
Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap perkembangan Emosi Siswa Kelas 
VIII SMP N 2 Tempel Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan pembatasan masalah yang diuraikan di atas rumusan 








perkembangan emosi Siswa Kelas VIII SMP N 2 Tempel Tahun Ajaran 
2015/2016 ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dalam 
keluarga terhadap perkembangan emosi Siswa Kelas VIII SMP N 2 Tempel 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat 
memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, 
sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu 
pengetahuan sebagai bahan peningkatan mutu pendidikan khususnya 
dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling keluarga. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang 
bermanfaat bagi sekolah, dengan adanya informasi yang diperoleh 
dari penelitian sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian 
bersama agar dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan 








b. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang cara 
penelitian mengenai pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap 
perkembangan emosi siswa Kelas VIII SMP 2 Tempel tahun ajaran 
2015/2016. 
